









































































































































 ᐕ0002,ᐕ09,ᐕ58,ᐕ08,ᐕ0791㧦⒖ផߩ₸ജ௛ഭᕈᅚߣ₸↢಴ᱶ․⸘วߩᧄᣣ 2 ࿑
 














































































































































































































































































































































































































































































































                               ޕߔ߹޿ᕁߣ޿ߚߌઃฃࠄߚߒ߹ࠅ
 
ᣧ߽ߢᕈᅚ߽ߢᕈ↵ߢ႐⡯ޔ߇ߔߢߩࠆߔߨߕߚ߅ߢᔃᄸᅢߦ☴⚐㧦ሶ⋥⎕ਇࡦ࠻ࡦ࡯࠰
㆐ੱ߁޿߁ߘޔߦว႐ߩߘߢ႐⡯ߥ߁ࠃߔ⸵ࠍߣߎߥ߁ࠃ߁޿ߣ޿ߥࠄߥ߫ࠇߌߥࠄᏫߊ
⛎ߦว႐ߚߒ⸵ࠍߣߎ߁޿߁ߘޔ߆ߣࠆᏫߊᣧߪᕈᅚߩߎߪ࿁৻ߦㅳ৻ߦ⊛Ᏹᕡ߫߃଀ߩ
 㧫߆ߔߢߩࠆߥ߁ߤߪਈ
 
ભ⼔੺ఽ⢒ޔോൕ㑆ᤨ⍴ߪߟ৻߁߽ޕߔߢ⹤߁޿ߣ޿ߥ߆ߟ߇ઍᬺᱷ߫ࠇ޽ߢᬺᱷ㧦⮮૒
ᤨ6ޕ޿ߥߌ޿ߪߡߊߥߒ⟎ភࠍോൕ㑆ᤨ⍴ߪᬺડޔࠄ߆᦬㧢ᐕ0102ޔߡࠇߐᱜᡷ߇ᴺᬺ
ᣣ㧝ޕߔ߹ࠅߥߊߥߌ޿ߪߡߊߥࠇ޿ߦ⊛ᐲ೙ߦᤨߩߡ⢒ሶߦ․ޔࠍߺ⚵઀߁޿ߣോൕ㑆
㒰ࠍ႐⡯޿ߊߦࠇ౉ࠍോൕ߁޿߁ߘߦ⊛ᧄၮޔว႐ߚߒᦸᏗ߇ຬ␠ߣ޿ߚߒߦോൕ㑆ᤨ 6
޿௛ޔ߫ࠇ޿ߡࠇߐ⟎ភޕߚߒ߹ࠅߥߊߥߌ޿ߪߡߊߥߒ⟎ភࠍോൕ㑆ᤨ⍴ߪ␠ળޔߡ޿
⛎ߣࠆߔᛯㆬࠍ㑆ᤨ㧢ޔߣࠆ߃⠨ࠍว႐߁޿߁ߎޕߔ߹߈ߢᛯㆬࠍോൕ㑆ᤨ⍴ߪੱࠆ޿ߡ
 ޕߔ߹ࠅߥߦ଀Ყ㑆ᤨߪਈ⛎ޕߔߢ㧢ߩಽ㧤ߪਈ
ㅳ߽ߟ޿ޔੱࠆ޿ߡߒᬺᱷ߽ߟ޿ߢࡓࠗ࠲࡞ࡈޔੱߩോൕ㑆ᤨ⍴ޔߪߩߥ੐ᄢߟ৻߁߽
޿ߥ߈ߢᬺᱷ߿ോൕ㑆ᤨ⍴ޕߔߢߣߎ߁޿ߣ߆ࠆߔ߁ߤࠍଔ⹏ߩߤߥੱࠆᏫߦᤨቯߪᣣ㧞
ߪߢߩࠆߔଔ⹏ࠍੱࠆ޿ߡߒᬺᱷޔߪߦ߼ߚࠆߔߣᣇ߈௛ߥ߁ࠃࠆ߈ߢべᵴߡ߼฽߽ຬ␠
ߤ߆ࠆ᧪಴߇ࠇߎޕߔߢᰳนਇ߇ߣߎࠆߔଔ⹏ߢᕈ↥↢ߩࠅߚ޽㑆ᤨߪߦ⊛ᧄၮޔߡߊߥ
 ޕߔ߹߈ߡߞߥߦ੐ᄢߊߏߔ߇߆߁
 
 㧫߆߁ࠂߒߢ߇߆޿޿ࠄߊੱ৻߁߽ઁߩߘ㧦↰ጤ
 
ߺߩ↢ቇߪߦ႐ળߩߎߎޕߚߒ߹޿ߑߏ߁ߣ߇ࠅ޽⹤߅޿ᷓ๧⥝ᄌᄢߪᣣ੹㧦ሶኼᄙᨋዊ
ಽᄙ⇟৻ߡߞࠊઍߦࠎߐߥߺߩ↢ቇޔ߽ߤࠇߌߔߢߩࠆ޿߇↢ᐕ4 ߦࠇߘ↢ᐕ2ޔࠎߐߥ
ᯏ↪㓹ߣࠬࡦ࡜ࡃ࡮ࡈࠗ࡜࡮ࠢ࡯ࡢߊࠄߘ߅ޔߚ޿ߛߚ޿੺⚫ߏߦ↢వޔߪߩࠆ޽߇ᔃ㑐
ߡߒߘޔߊ㜞߇ᐲታలߩេᡰࠬࡦ࡜ࡃ࡮ࡈࠗ࡜࡮ࠢ࡯ࡢߩ␠ળߢࠈߎߣߩଥ㑐ߩᴺ╬ဋળ
ߘߡߞࠄ߽ߡߌߟ⷗㕖ᤚߪߦࠎߐߥߺࠍ␠ળ߁޿߁ߘޔ␠ળ޿㜞߽ᐲታలߩࡈ࠶࠲ࠬ╬ဋ
߆ߥ߆ߥߪ␠ળ߁޿߁ߘޔ߽ߤࠇߌߔߢߩ߁ᕁߣ޿ߒ߶ߡߒべᵴߦࠎߐ⊝ߩ↢ቇ㕖ᤚߢߎ
ߌߟࠍ⋡ߦㄝࠄߎߎ߆ߣ࠻ࡦࠗࡐࠆ߆ߪࠄ߆ᄖ߆૗ޔ߇ߔߢߩߚߞ߾ߒߞ߅↢వߣ޿ߒ㔍
 㧫߆߁ࠂߒߢߔ߹ࠅ޽ߪ࠻ࡦࡅ߆૗߆ߣࠆ
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ޕߔߢ޿ߥዋߦᏱ㕖ߪ␠ળࠈߎߣࠆ޿ߡ᧪಴߇ᣇਔޔ߽ߤࠇߌߔߢߩ޿ߒ㔍߆ߥ߆ߥ㧦⮮૒
઀ޔ߇ੱߚߞ౉ߢ⡯⥸৻ޕߨߔߢ⡯ว✚߿⡯⥸৻ࠆࠁࠊ޿ޔࠆ޽ᣇਔߦਛߩ␠ળߓหߚ߹
੹ࠍࠇߎߪ␠ળޕߔߢߩ߁߹ߒߡ᧪ߡߒߊߥࠍ᳇ࠆ߿ޘᲑޔߊߥߪߢߩ޿ߥ߇᳇ࠆ߿ߦ੐
᜛ࠍၞ⡯ߒዋ߁߽ޔ߽ߢߜߚੱߚߒ↪ណߢ⡯⥸৻ߢ߹੹ࠄ߆ߔߢޕߔ߹޿ߡߒߣ߁ࠃ߃ᄌ
⡯ว✚ࠆࠁࠊ޿ޔߚ߹ޕߔ߹޿ߡ߼ᆎࠍߺ⚵ࠅขߩ߼ߚ߁ࠄ߽ߡ޿௛ߦ⊛᰼ᗧޔࠅߚߒᄢ
ޕߔ߹޿ߡߒ⡯㔌ߪߊᄙߩ⡯ว✚ߩߡߟ߆ޔ޿ߥࠇࠄߌ⛯߇੐઀߆ߒੱߩㇱ৻ޔ߽ߜߚੱߩ
ߥߦ੐ᄢ߇ߣߎࠆ߃ᄌߦߩ߽ࠆ߈ߢ⃻ታ߇ࠬࡦ࡜ࡃ࡮ࡈࠗ࡜࡮ࠢ࡯ࡢࠍᣇ߈௛ޔߪὐߩߎ
 ޕߔ߹ࠅ
 
ℂᔃળ␠ߡ޿ߟߦ⡯ℂ▤߽⑳ޕߔ߹޿ߑߏ߁ߣ߇ࠅ޽⹤߅ࠆ޽๧⥝ᄌᄢߪᣣ੹㧦ሶ㆏㑆ᧄ
⛯ൕߪㄭᦨޔߪߟ৻ޕߔ߹ߒߚ޿޿ુ߅ࠄ߆ὐߩߟ 2ޔߤߌߔߢߩࠆ޿ߡߴ⺞ࠄ߆ᣇߩቇ
ߣߎ߁޿ߣᢙᐕߢ߹੹ޕߔ߹߈⡞ࠍߣߎߥ߁߰߁޿ߣ޿ߥ߇ଥ㑐ߥ⊛ធ⋥ߣ⡯ℂ▤߇ᢙᐕ
ߣߎߥ߁ࠃߩ↪ណㅜਛ߆ߣ⡯ォᓟ੹߽ߤࠇߌߔߢߩߚ޿ߡߞߥߦ࡯࠲ࠢࠔࡈߥⷐ㊀ᄌᄢ߇
੹ޔߩߣߎߥ߁ࠃ߁޿߁ߘߦታ⃻ޔ߆޿ߥߪߢߩ޿ߥ߇㑐⋧߇ࠇߘ߽ߒߕᔅߦว႐ࠆ޽߇
ߪߢ⸶޿⸒ߩ஥ᕈ↵ߪࠇߎߡ޿ߟߦࠇߘޔ߇ߔߢߩࠆ޿ߡߞ⸒ޔ߇ߔߢߩ޿ߥߦరᚻᢱ⾗
ޔߪὐ৻ߣ޽ࠄ߆ࠇߘޕߔ߹ߒߚ޿޿ુ߅ߢߣߎ߁޿ߣ߆޿ߥߪߢߩࠆ޿ߡࠇࠊ⸒ߣ߆޿ߥ
ߚ޿ߡߞᕁߣߛ߽ߣߞ߽ޔߡࠇࠊ૶ࠍ⪲⸒߁૶ߊࠃߢቇℂᔃળ␠߁޿ߣ⊛⸒੍Ꮖ⥄ߤ߶వ
ࡦ࠹ࡐߪߡߒኻߦᕈ↵ޔߣߔ߹ࠅࠃߦᨐ⚿ߩᩏ⺞ߩ߽ߤ⑳ߟߣ߭ߢὐߩߘߪታޔ߇ߔߢߩ
޿ߣࠆ޽߇ㅴ᣹ߢߩ߽߁޿ߣ❣ታߪว႐ߩᕈᅚ߇ࠈߎߣޔࠆ޽߇ㅴ᣹ߢߣߎ߁޿ߣ࡞ࡖࠪ
ߚߞ߾ߒߞ߅ߤ߶వߡߞ޽߇ᕈ↵ߡ޿߅ߦߣߎ߁޿ߣ࡞ࡖࠪࡦ࠹ࡐߩߘࠅ߹ߟޔߢߣߎ߁
ޔࠆ߿ߢ਄ߩߺᷣ᣿⸽߁߽ࠄ߆ߔߢ❣ታޔߪว႐ߩᕈᅚ߇ࠈߎߣޔࠆࠇߐ⸵߽ᢌᄬࠅ߅ߣ
ߦὐ2 ߩߘޔ߇ߔߢߩߥߣߎ߁޿ߣޔ߆޿ߥ߾ߓߟ৻ߩ↱ℂ޿ߥዋ߽ߡߣ߇⡯ℂ▤߇ࠇߘ
 ޕߔ߹޿ᕁߣࠄߚߌߛߚ޿ߡߖ߆⡞ࠍߒ⹤߅ߣߞࠂߜߡ޿ߟ
 
߁޿ߣߔ߫િߡߒᓙᦼߪߡ޿ߟߦᕈᅚࠅ߹ߟޕߔߢࠅㅢߩ៰ᜰߏߪᣇߩ⠪ᓟޔߕ߹㧦⮮૒
ߣ߁ߎ޿ߡߒଔ⹏ߢᨐ⚿ޔߢߩࠆ޽߇ߣߎ߁޿ߣ߆޿ߥߪߢߩ߁߹ߒߡ߼ㄉ߽ߡߒߦ߁߰
ߎⴕߡߡ⢒ޔߤߌߔߢߩࠆ޿ੱ߁߹ߒߡ߼ㄉߪታ߽ᕈ↵ޕߔߢߜ߇ࠅߥࠅߪ߿ߦ߁߰߁޿
ߎ߁޿ߣࠆߌ߆ࠍᓙᦼߦ࡞ࡖࠪࡦ࠹ࡐޔࠆߔᓙᦼߢ๧ᗧ߁޿߁ߘޔߢߩࠆ޿ߡߞᕁޔߣ߁
ߒᓙᦼߪߡ޿ߟߦᕈᅚߪᬺડޔࠄ߆ߛޕߔ߹޿ᕁߣߛࠅㅢߩߘޔࠆ߃ਈࠍ੐઀ޕߨߔߢߣ
ߦ࡞ࡖࠪࡦ࠹ࡐޔ߁߹ߒߡ⷗ߢߌߛ❣ታޔߢߩ߁ᕁߣࠆ޽߇ᕈ⢻นࠆߔ⡯ㅌ߽ߡߒ߫િߡ
ޔࠄ߆ߔߢޕ޿ߥࠄࠊᄌߦߥࠎߘߣᕈᅚޔߒࠆ߼ㄉߡߞߛᕈ↵߽ߢޕ޿ߥ߈ߢࠍᓙᦼߡ޿ߟ
ታࠅ߹ߟޕߔ߹޿ߡߒࠍߺ⚵ࠅขߩ߼ߚࠆ߃ᄌࠍᣇ⷗ߩਅㇱߩ⡯ℂ▤ޔߪࡦ࡚ࠪࠢ࠮੐ੱ
 ޕߔߢߣߎ߁޿ߣߊ޿ߡ߃ᄌߦ߁ࠃࠆ⷗ߢ࡞ࡖࠪࡦ࠹ࡐ߽ᕈᅚߡߊߥ߾ߓ❣
ޔ߇ߔߢߩ޿ߒ㔍߆ߥ߆ߥߪߎߎޔߪߩ߁޿ߣ߆߁ߤ߆ಽ޿⸒ߩᕈ↵ߢ໧⾰ߩᣇߩඨ೨
03 ߪࠞ࡝ࡔࠕޔߒߛߚޕߔߢߩ޿㐳ߪᢙᐕ⛯ൕ߫߃⸒ߡ޿ߟߦ⡯ℂ▤߽ߢߤߥࠞ࡝ࡔࠕ
12
 
 
ࡕࡠࡊߪᓟߩߘߡߒ⡯ォߢඨᓟઍᱦ 03 ࠄ߆ߎߘޕߔߢߩࠆ޿߇ੱࠆߔ⡯ォ߽ߢඨᓟઍᱦ
02ޔߪว႐ߩᧄᣣޕߔߢㅴ᣹ㇱౝߪߢ๧ᗧ߁޿߁ߘޔߢߓᗵ߁޿ߣߊⴕߦ਄ߡߒࡦ࡚ࠪ࡯
ㇱౝ߽ࠄߜߤߪߢ๧ᗧ߁޿߁ߘޕ޿ߥࠅ߹޽ߪ⡯ォߩઍᱦ 03 ߤࠇߌ޿ᄙߪ⡯ォߩߢઍᱦ
߈ߡ߃Ⴧ߇⡯ォ߽ߢઍᱦ03 ߊߥ߾ߓߌߛઍᱦ02ߦޘᓢ߽ᧄᣣޕߔߢ޿ߥ޿㆑㑆ߪߦㅴ᣹
ߒߛߚޕߔ߹ࠅ޽ᕈ⢻นࠆߥߊ⍴ߪᢙᐕ⛯ൕ߽ࠅࠃߢ߹੹ߪߢ๧ᗧ߁޿߁ߘޕߨߔ߹޿ߡ
ߢ޿ߥߊᄙߦߥࠎߘ߽ߢߤߥࠞ࡝ࡔࠕ߫ࠇ⷗ࠍ࠲࡯࠺ޔ޿ߥࠅ߹޽ߪ⡯ℂ▤ߋߔߡߒ⡯ォ
ߛࠆߥߦ߁ࠃࠆࠇ౉ߌฃ߇ᬺડࠍ⡯ォߩߢઍᱦ03ޔߣ߁޿ߣ߆޿ߚ޿⸒ࠍ૗ࠄ߆ߔߢޕߔ
߁ࠈߛ޿ߥߪߣߎࠆࠊᄌߊ߈ᄢߦߥࠎߘߪߡ޿ߟߦߺ⚵઀߁޿ߣㅴ᣹ㇱౝߒߛߚޔߒ߁ࠈ
 ޕߔ߹޿ߡߞᕁߣ
 
߹ߒߡ߼ㄉ߇ᕈᅚߩᢙᄙᄢࠎߵߞ޿ޕࠄ߆⑳ߌߛߟ৻ߦᓟᦨޔߡߒଥ㑐ߣߣߎߩ੹㧦↰ጤ
㕙߁޿ߣ⊒㐿ജ⢻ߩߎޔߨߔߢߦว႐ࠆߔࠫࡦ࡟ࡖ࠴ౣߡߞ߹ߒߡ߼ㄉ߇ᕈᅚߩഀ 6ޔ߁
 㧫߆߁ߤ߆ࠆ޽߇ߩ߽߁޿ߣᕈ⢻นߩ⊒㐿ജ⢻ߩߢᄖߩ႐⡯ߦᤨߚߺࠄ߆
 
߇߁ࠂߒޔ߽ߡߞᒛ㗎ߖ߁ߤޕߔߢᧄၮ߇ߣߎࠆߔ⛯⛮ࠍ੐઀ޔߢ޿ߥ߼ㄉߪߕ߹㧦⮮૒
ߣࠆ߼ൕߡߞᒛ㗎ߒዋ߁߽ޕߔߢߩߥߣߎ߁޿ߣޔߢ޿ߥ߼ㄉߪߕ߹ޔ߽ߡߞᕁߣߥ޿ߥ
 ޕ߁ࠄ߽ߡߒࠍߣߎ߁޿
ᕈ⢻นߩຬ␠ᱜࠇߔᏫᓳߊᣧޕߔߢߣߎࠆߔᏫᓳߊᣧߌߛࠆ᧪಴ޔߪว႐ߚ߼ㄉޔ߽ߢ
㛎⚻ߊ௛ߊ߆ߦߣޔߪว႐ߚߞߥߣ߁߹ߒߡ޿ⓨ߇㑆ᤨࠅߥ߆ߡߒ⡯㔌ޕߔ߹ࠅߥߊ㜞߽
ࠍ❣ታߩߣߎ߁޿ߣߊ௛ߊ߆ߦߣޕߔߢ޿޿߽ߢ㆜ᵷ߽ߢⷙᱜ㕖ߪࠇߎޕߔߢߣߎࠆ૞ࠍ
ߎࠆᓧࠍࠕ࡝ࡖࠠߩຬ␠ᱜޔߊᣧߌߛࠆ᧪಴ߢ޿ߥࠊᕁߣ޿޿ߢࠇߎߣߞߕߪᰴޔߡߞ૞
ߥࠎߘޔߡߒᒝീࠍߤߥ࡞࠮ࠢࠛ߿࠼࡯ࡢޕߔߢ੐ᄢ߽✵⸠⢒ᢎޔߪߦ߼ߚߩߘޕߔߢߣ
ᵷߡߞߥߦ߁ࠃࠆ߃૶޿ࠄߊ࡞࠮ࠢࠛ߿࠼࡯ࡢޕߔ߹޿ᕁߣ޿ߥߪⷐᔅࠆขࠍᩰ⾗ߥᐲ㜞
ߒߢ޿޿߇ߣߎࠆ߃⠨ࠍߤߥࠆߔ࡯࡝࠻ࡦࠛߦຬ␠ᱜޔߡߞ૞ࠍ❣ታߊ௛޿ࠄߊᐕ2 ߢ㆜
 ޕ߁ࠂ
 
 ޕߚߒ߹޿ߑߏ߁ߣ߇ࠅ޽߽߁ߤ㧦↰ጤ
 ޕߔߢࠅࠊ⚳ߢ਄એߪṶ⻠ߩ↢వ⮮૒ޕߚߒ߹߈ߛߚ޿߃╵߅ߢㆊ⿥㑆ᤨ
 
 㧕ੌ⚳ㇱ1 ╙㧔
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